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NOTICIAS MEDICAS
CURSOS PARA MEDICOS EXTRANJEROS EN IDIOMA ESPAÑOL
EN EL INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL DE HAMBURGO.
Agosto, 1934.
Para este año se han organizado los siguientes cursos:
1. Curso de Medicina tropical y Pardsitologia médica. Duración:
tres semanas (54 horas).
2. Curso de análisis clínico-químicos. Duración: una semana (10
horas] .
3. Curso de demostraciones histopatológicos. Duración: una sema-
na (10 horas).
4. Curso sobre la naturaleza y el cultivo de virus [iltrantes (culti-
vo 'tisulares). Duración: una semana (10 horas).
La matrícula es de 50 marcos, que se pagarán al empezar los cur-
sos y que confieren el derecho de participar en todos los cursos, visi-
tas de instalaciones higiénicas de la ciudad y del puerto, etc., que se
organizarán durante el curso.
Los participantes que desearen tomar parte en un solo curso o que
pudieren prolongar su estancia en Hamburgo, tendrán ocasión de tra-
bajar en laboratorios y clínicas, no sólo del Instituto de Enfermedades
Tropicales, sino también en los de los respectivos centros médicos de
esta ciudad.
Los participantes del curso que deseen llevar una vida modesta en
Hamburgo, pueden dejarse reservar habitaciones en pensiones en que
se habla español, francés o inglés. El costo de la vida en Hamburgo
bajo tales condiciones es de 35 a 40 marcos por semana y por persona.
Todos los participantes del curso domiciliados en el extranjero
disfrutarán de una reducción ferroviaria del 25% sobre el precio del
billete (incluso el suplemento para: trenes directos) en Alemania, siem-
pre que su estancia en el país sea mayor de 7 días. Los billetes de ta-
·rifa reducida pueden obtenerse en el extranjero en las sucursales del
"Mitteleuropaisches Reisebüro" o a bordo de los barcos alemanes.
Rogamos a los interesados nos anuncien la participación en los
cursos lo más pronto posible dirigiéndose al "Institut für Schiffs-und
Tropenkrankheiten", Hamburg 4, Bemhard-Noqhtsa'alls 74, en donde
suministrarán toda clase de detalles.
La fecha exacta del principio de los cursos se comunicará a los
participantes.
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